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Pretin – Tumulus
Découverte fortuite (1950) et étude (1986)
Jean-François Piningre et Christophe Cupillard
1 M. H. Raton conserve le mobilier d’une sépulture inédite du Bronze ancien fouillée par
lui en 1950. Cette inhumation, sous tumulus, comportait au niveau de la poitrine une
épingle tréflée bilobée, longue de 101 mm, terminée par un enroulement. Le long d’un
tibia a été retrouvée une armature foliacée en silex patiné blanc (fig. 1). Les lobes de
l’épingle sont décorés respectivement d’une bossette centrale inscrite dans un double
cercle hachuré. Sur la tige des incisions parallèles encadrent un motif simple en croix
de Saint-André. Cette découverte vient s’ajouter aux exemplaires déjà connus dans le
Jura, particulièrement dans les tumulus de la région de Salins.
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